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Kertas ini mengandungi lima(5) soalan. Jawab semua soalan'
1. (a) Nilaikan
tt .
JJ 
(x+v)dxdv
J : t(x,y) lo ( Y (1+ x2, - 1s x 311
(b) Jelaskan cara menjelmakan kamiran
?CI = ll f(x,y)dxdyJJ
D
kepada kamiran yang hanya rnelibatkan koordinat kutub' Dengan meletak x = f cos o( '
Y = r sin fl, buktikan bahawa
??
I ie-(,. +2vcuF+vz) 6*6, = +. , 0<psn .J J- 2sinP '
(c) *"** persamaan Laplace dalam koordinat segi empat tePat x* = oX' y* = by' z* = cz'
(100/100)
2. (a) Jika u = f( y log" x) tunjukkan bahawa
*r#-*'ros"tS= *# . v#
7I
(b) Entropi S dan tenaga
persamaan
dE=TdS-PdV
dengan P, v, T masing.masing tekanan, isipadu dan suhu untuk sistem.
JikaF=E- TS, H=E +PV, dan G= H- TS, tunjukkanbahawa
dF=-SdT-PdV
dH=TdS+VdP
dan
dG=-SdT+VdP.
Dengan ini daPatkan
raF'\ raF\ rac) r?9) raH) r9[).
I atj"'[.au J''l a",,,'[5FJ''[;'s J,'t ap i,'
Dapatkan siri Fourier bagi fungsi bcrikut yang dianggap mempunyai kala2n
(b) Dapatkan siri sinus Fourier untuk
f(x)= o', 05x3l'
(c) Gunakan wakilan kamiran Fourier untuk menunjukkan bahawa
[ "o**]O* = !"-* (x > 0)J l+wr 2
(100/100)
4. (a) 
" 
- 
Pcrsamaan Besscl peringkat sifar boleh di tulis seperti
*2y" + xy'+ x2y =9
Tunjuktan bahawa pcnyclesaian boleh ditulis seperti
(MAK 191)
E untuk suatu sistem termodinasrik boleh dihubungkan melalui
(100/100)
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y= yl(x) + y2$),dengan
yr(x)=",['.;ry] ,x>o
y,(x) 
= Jo(x)tnx -f i.,-?*i"nl" l, x>o
L # 2'^ (m!)' l
(b) Bincangkan bentuk penyelesaian bagi persamaan
2x(l +x)y" + (3+x)y' - xy=0
disekitar titik-tirik singular
(100/r0o)
5. Dengan membuat penukaran pembolehubah x - I = t , dapatkan dua penyelesaian tak
bersandar berbcntuk siri kuasa bagi persamaan
Y" + (x -l)2Y'+$2- l)Y = 0
dalam kuasa (x^- l). Tunjukkan bahawa keputusan yang sama boleh didapati dengan
mengembang xz - I dalam satu siri Taylor sekitar x = I dan seterusnya menggantikan
t = I^. (x-l)".
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